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U organizaciji Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba i Agrarno 
savjetovanje d.o.o., 9. i 10. lipnja ove godine održan je u Zagrebu šesti sajam Proizvodi 
hrvatskog sela. Više od 200 izlagača iz svih krajeva Hrvatske predstavilo je najbolje pro-
izvode hrvatskog sela. Iako je riječ o proizvodima koji odudaraju od standarda i skuplji 
su od industrijski proizvedenih, ipak su jedan od glavnih aduta hrvatskog sela o čemu 
svjedoči i činjenica da su neki od njih poznati i traženi i izvan granica naše zemlje. Uz 
mesne proizvode, kulen i pršut, te med i sireve, predstavljeno je voće i povrće, prije sve-
ga iz eko proizvodnje. Pekarski proizvodi, vino, rakija, maslinovo i bućino ulje, te mnogi 
drugi, upotpunili su ponudu sajma. Posjetitelji sajma ponijeli su poruku da je hrvatski 
proizvod jednako dobar kao i europski. 
U sklopu sajma održana je 1. izložba hrvatskih pasmina domaćih životinja, boškarina, 
slavonsko-srijemskog podolca, creske, krčke, istarske i požeške ovce, hrvatske bije-
le koze, dalmatinskog i istarskog magarca, mule, mazge, konja - hrvatskog posavca i 
hladnokrvnjaka, kokoši hrvatice, zagorskog purana i dravske guske. Održana su dva 
okrugla stola: “Što jedemo i kako se hranimo?” i “Važnost hrvatskih pasmina domaćih 
životinja za seoski prostor”.
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